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{最善設}これまでの研究では競技者や務齢者を対象にして、
中等疫の漣!Wjトレーニンググが免疫機能を向上させ、感染誌
の権感ぷ容を低下させる可能性が示されているn…方で、…般
にj](l鈴に伴い免疫機能は紙1ごすると雲ぎわれてしも。高齢者
の運動トレ…ニングが、 7murIi(こ{半う免疫機能の低下を抑制で
きるか興味深い話題である。
免疫応答に関与する締JI告はリンパ球が主体である。 ~Jンパ
球は表i誕m}j去の棺迭による分類 (CD分類)がなされ、その
形態や機能も兵なる。運動トレ…ニンク'によるリンパ球サブ't:
ァトへの影饗iこ{鶏してはいくつか報告されているが、中沼;奇王
者-を対象にして、かっ長期間の運動トレーニングによる検討
はみられない。
そこで本研究では、中高年者を対象{こ、運動留壌の脊1ftli
がリンパ球サブセット;こ与える影響について検討することを
践的とした。
{方法}淡波路大洋村iこ主主主する、 i趨2[eJの運動を 1{!:.半
継続している中高年者40名(トレーニング務;66.5土6.9裁)
と、 i選動習慣のない中高年者77名(コントロー ノレ群;G7.4会
4.4議)を対象としたJ、レ…ニング鮮の運動i立、レジスタンス
運動と持久性運動をそれぞれ議 1[愚行った。京総i創設のリ
ンパ球数と、プローサイトメトリ…をmいたジンザパ球サブセット
の解析を行い、 NK締路、?総娘、 NKT主flIJ路、Th絢総‘
Thl線2話、Tc綿胞、 memory'T締約の各締約数を総;定した。
統計iこは対応のない Student's.t総定を}おい‘有意:水準は
5%以!ごとした。
{結果]リンパ球および測定されたりンパ球サブセッj、につ
いて 2若手間に;釘意な授は認められなかった。しかし、リンパ
球、 NK給路およびNK'l'締Jlal刻、レ…ニンノグ鮮でやや低い
傾向(トレーニング若手;コントローノレ鮮。でそれぞれ 1800士
520 (1μg] ;2020土550[1μg]、308ゴ.184[1 Jl gl ;400土
216 [1μgJ、50.7ゴ1:86.6 [1μg] ;59.5土76.0[1/1 g) )が、
'l'hl斜i総およびmemory'T継総ではトレーニング群でペコペコ
謀議い綴|向 (9.6土12.5[1μg] ;6.7士6.2[l.u gJ 、327こ178
!Jよ1g] ;247土132[1 t1 g] )が認められたG
{総括}棋断的検討では、中高年者における選戦トレーニ
ングによる来構血リンパ球の顕著な変化は誌、められなかったG
個体設による影響を考践するため、縦断的な検討をする必
婆があると考えられた。
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